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［Abstract］
Development of a Learning Support Model:






We have developed a learning support model for children with developmental disor-
ders, in particular Aspergers syndrome, that can help them to learn to control their panic
behavior. Named Panic Reflection Model（PRM）, it is actualized with Flash as its editor.
PRM is meant to help those children to find that there are choices other than the one that
actually leads to panic behavior by means of analyzing the stimuli that caused panic behav-
ior into several small steps, and, for each step, by pointing to the behavior actually exhib-
ited in their former panic along with other behavioral choices they could have made. We
released a version of PRM grounded on a subjects case studies, which ended up as some-
thing more like a pilot test of the model. A comparison with previous research and the
problems raised during the developmental processes brought to the fore the necessity of
collecting many more different cases of panic behavior and generalizing typical behavioral
patterns from those different cases so that they will be applicable to other subjects/learn-
ers.
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